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ABSTRAK
Bimasota Aji Pamungkas. MENINGKATKAN KEMAMPUAN PASSING BAWAH
SEPAK BOLADENGAN MENGGUNAKAN METODE BERMAIN PADA SISWA
SSB HARIMAU BEKONANG KELOMPOK USIA 10-12 TAHUN KABUPATEN
SUKOHARJO TAHUN 2018 Skripsi.Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,
Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Peningkatan kemampuan passing
bawah sepak bola menggunakan metode bermain pada siswa SSB harimau bekonang
kelompok Umur 10-12 Tahun  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018. (2) Besar peningkatan
kemampuan passing bawah sepak bola dengan menggunakan  metode Bermain pada siswa
SSB harimau bekonang kelompok Umur 10-12 Tahun  Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 .
Penelitian ini menggunakan metode quasi experiment dengan desain “The One
Group Pretest Posttest Design”. Subjek penelitian adalah siswa SSB Bekonang, berusia
10-12 tahun yang berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
tes mengoperkan bola rendah. Uji analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
uji reliabilitas, uji normalitas, uji perbedaan (Uji t) jika data berdistribusi normal dengan
nilai signifikansi > 0,05
dan jika data tidak berdistribusi normal maka menggunakan Uji Nonparametrik Wilcoxon
dengan nilai signifikansi < 0,05 .
Hasil penelitian diperoleh sebagai berikut: Hasil analisis data uji reliabilitas
diperoleh nilai r hitung spearman brown pada pretes sebesa 0,986 sedangkan pada postes
sebesar 0,620 yang nilainya > 0,60  artinya bahwa data pengamatan kemampuan passing
bawah sepak bola baik pretest maupun posttest bersiat reliabel. Uji normalitas pretest
sebesar 0,006 dan posttest sebesar 0,001 yang berarti data berdistribusi tidak normal yaitu
yang nilai probabilitas < 0,05 Karena observasi tidak normal maka asumsi normalitas
tidak terpenuhi. Sehingga pengujian menggunakan statistik nonparametrik dan tidak perlu
uji homogenitas. Berdasarkan hasil perhitungan  (1) peningkatan kemampuan passing
bawah sepak bola pada pretest memiliki rata-rata sebesar 5.1 dan posttest sebesar 7.2
dengan selisih sebesar 2.1 (2) Dengan selisih rata-rata antara pretest dan posttest sebesar
2.1 maka  dalam bentuk presentase peningkatan kemampuan passing bawah sepak bola
sebesar 41,4% .
Kesimpulan penelitian ini adalah (1) Terdapat peningkatan signifikan kemampuan
passing bawah menggunakan metode bermain pada siswa SSB harimau bekonang
kelompok umur 10-12 Tahun Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018. (2) Besarnya
peningkatan kemampuan passing bawahsepak bola diperoleh 2.1 denganpersentase sebesar
41,4% .
Kata Kunci : Metode Bermain, Kemampuan Passing Bawah Sepak Bola
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MOTTO
“Sukses membutuhkan perjuangan, tidak ada sukses tanpa kegagalan, selalu bangkitlah
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(Penulis)
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